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NOG NIEUWS OVER DE VERDWENEN R.M.T. 
Iets dat in België weinig gekend was, was dat er aan boord van de "Prins Filip" elke zaterdagavond 
in juli en augustus 1994 thema cruises werden ingericht. 
De thema cruises waren gericht naar het Engels kliënteel, en waren ingericht door Sally U.K. 
Vertrek uit Ramsgate om 13u50 met de Prins Filip of mits bijbetaling met de Jetfoil, terug in 
Ramsgate zelfde dag om 23u45 U.K. tijd. 
Op de reis Oostende-Ramsgate was er voor de deelnemers een koud buffet voorzien en er was ook 
live muziek (5 man) in de bar op dek 7, die voorbehouden was aan de deelnemers van de thema 
cruises. 
Het koud buffet, de muziek en eventueel de kledij waren aangepast aan het thema van de avond. 
De prijs van koud buffet, drank en overtocht was £ 25, en £ 18 voor de reizigers aan boord van de 
Prins Filip (die de overtocht reeds hadden betaald). 
Deze thema cruises waren geen groot succes. 
Folders over deze thema cruises bestaan niet meer maar van elke thema cruise bezit De Plate een 
affiche. Op deze affiches wordt de R.M.T. of de Prins Filip geen enkele keer vermeld. Waarom ??? 
In 1966 werd door de C.I.W.L.T. de candle nights ingericht. Deze was meer gericht naar het 
Belgisch publiek en kenden een groot succes. Van deze candle nights bestaan geen affiches, wel 
folders. 
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